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Сахарная отрасль является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь. 
Промышленным свеклосеянием занимаются более 450 сельскохозяйственных предприятий в 
пяти областях Республики: Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской. 
Республика в настоящее время удовлетворяет собственную потребность в сахаре на 100%. 
Средняя урожайность сахарной свеклы достигает 400 центнеров с гектара и выше. Средняя 
сахаристость сахарной свеклы при приемке 16,0% и выше, а выход сахара в среднем  – 13,5–
14%. Главное направление развития свекловодства в настоящее время — сокращение затрат на 
выращивание в созданных сырьевых зонах путем использования для посева семян высокопро-
дуктивных гибридов и применения интенсивных технологий. 
Посевы сахарной свеклы в нашей стране в основном сосредоточены в радиусе 50 км от 
свеклопунктов, что позволяет сократить расходы на перевозку сахарной свеклы. 
В настоящее время в Республике Беларусь имеются четыре завода по переработке свекло-
вичного сырья: ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Городейский сахарный 
комбинат», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод», 
общей мощностью более 29 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки. 
Основными факторами, которые влияют на стоимость сахара, являются: погодные условия, 
курс бразильского реала к американскому доллару, изменение количества потребляемого раз-
вивающимися странами сахара, цены на нефть, политические решения, рост экономики и дру-
гое. 
Рынок сахара в Республике Беларусь – это специфическая  отрасль народного хозяйства, ко-
торая имеет тесную взаимосвязь с мерами государственного регулирования – установления 
различных госпошлин, квот или субсидий. Существенное влияние на рынок сахара в РБ оказы-
вают динамика мировых цен на сырец и таможенная политика государства. 
В соответствии с Государственной программой развития сахарной промышленности на 
2011–2015 годы, четыре действующих завода обеспечат прирост производственных мощностей 
по переработке сахарной свеклы на 14 тыс. т в сутки, что будет соответствовать строительству 
нового сахарного завода,  а также обеспечит оптимальную для климатических условий страны 
длительность переработки – 95–100 суток при продолжительности производственного сезона 
переработки сахарной свеклы урожая 2012 г. в 113 суток [1]. 
Валовой сбор урожая в 2013 году составил около 5 млн. тонн (105 % к уровню прошлого го-
да, в 2012г. – 4,774 млн. тонн), что позволило аграриям в полном объеме обеспечить выполне-
ние госзаказа. Этого количества достаточно для полного удовлетворения потребностей внут-
реннего рынка и промышленной переработки. Согласно принятой программе развития сахар-
ной отрасли на 2011–2015 гг. к концу пятилетки планируется собрать около 5,5 млн.т. сахарной 
свеклы и достичь урожайности 524 ц/га при сахаристости корнеплодов 17% [2]. 
За последние годы в стране наблюдается ежегодное увеличение производства сахара, нара-
щивание производственных мощностей перерабатывающих предприятий. При валовом произ-
водстве около 5 млн. т. Республика Беларусь занимает 14 место среди стран–производителей 
сахарной свеклы. Производство сахарной свеклы в нашей стране больше своего критического 
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значения (1300 тыс.т.) и превышает оптимистическое (2000 тыс. т). Данные цифры свидетель-
ствуют о положительной ситуации по производству сахарной свеклы. 
Удельный вес Беларуси в мировом производстве составляет 1,73 %. По этому показателю 
Беларусь опережает Италию, Австрию, Чехию, а также другие европейские страны –  Швецию, 
Данию, Грецию, Словакию, в то же время уступая Бельгии (2,26 %), Нидерландам (2,50), 
Польше (4,73) и Украине (4,39 %) [3]. 
В Беларуси посевная площадь сахарной свеклы составила в 2013 г. 90 тыс. га, что на 9% 
меньше прошлогоднего.  Средний сбор сахарной свеклы с одного гектара составил 404 центне-
ра, что на 34 центнера меньше, чем в2012 г.  Но этого достаточно для получения из нее порядка 
595 тыс. т. свекловичного сахара.  
Производство сахара из сахарной свеклы в Беларуси превышает потребность внутреннего 
рынка, определяя экспортную ориентацию отрасли. 
Благодаря тесному сотрудничеству с Союзом сахаропроизводителей России (Союзроссахар) 
экспорт в соседнее государство увеличивается ежегодно. Так, в 2012 году белорусские заводы 
поставили 240 тыс. тонн сахара, в 2013 году – более 300 тыс. тонн. География поставок – от 
Смоленска до Камчатки. На рынке Казахстана белорусский сахар представлен Белорусской аг-
рарной компанией, тоже учрежденной белорусскими сахарными заводами. Работает еще сахар-
ная компания и в Киргизии. 
Ближайшие наши соседи – Россия и Украина – также озабочены вопросами сахарного экс-
порта. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, прошлогодний 
остаток сахара составляет 889 тыс. тонн, спрос на продукт упал, на внутреннем рынке он суще-
ственно подешевел, отчего переработчики несут убытки. Потребности в белорусском продукте 
страна не испытывает, местные сахаропроизводители сами озабочены  поисками новых рынков. 
Так, в страны ЕС будет вывозиться порядка 20 тыс. тонн украинского продукта, кроме того, 
около 250 тыс. тонн сахара Украина поставляет за рубеж в виде кондитерской продукции. 
Следует заметить, что в последнее время белорусский сахар идет на экспорт не просто 
насыпью в мешках. Сейчас все больше за рубеж предлагается сахарная  продукция с высокой 
добавленной стоимостью. Так, отечественные заводы предлагают широкую линейку фасовки 
сахара, продаются сахар прессованный по 0,5 кг и 1 кг, белый и с различными добавками, ле-
денцовый сахар на палочках, сахарная пудра, желирующий сахар и другие продукты. В связи с 
этим, необходима целенаправленная точечная работа с потребителями, для этого необходимо 
профессионально присутствовать на рынках и искать свою нишу. Стоит отметить, что странами 
Таможенного союза создан Союз сахаропроизводителей стран–участниц ТС. Это профессио-
нальная площадка, на которой мы регулируем все наши вопросы, анализируем балансы спроса 
и предложения трех стран и планируем бизнес–процессы на годы вперед. 
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что сахарная промыш-
ленность является одним из приоритетных направлений социально–экономического развития 
Республики Беларусь, обеспечивающим продовольственную безопасность страны, способству-
ющим развитию сельскохозяйственного производства. 
Развитие сахарной промышленности положительно влияет на экономическое развитие сель-
скохозяйственных и сахарных организаций. За счет оптимизации структуры посевных площа-
дей, внедрения севооборотов повышается урожайность других сельскохозяйственных культур, 
улучшается фитосанитарная ситуация, укрепляется материально–техническая база свеклосею-
щих хозяйств. 
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